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Not even wrong ¥ 












学)を発見したところだった。 Princetonで、は“Wittenruined an entire generation of Princeton 



















































































Poppe~1902-1994)、 Hilary Putnum(1926)、Willardvan Orman Quine(1908-2000)によるもの、そ









































































は定評がある。特に、彼が講義の最初によく言うとされている"Notonly God， 1 know， and by the 



































In the United States 1 observe a trend toward early specialization driven by 
economic considerations. You must show early promise to get good letters of 
recommendation to get good first jobs. You can't afford to branch out until you 
have established yourself and narrowness in perspective that is not inherent to 
mathematics... When 1 was young the job market was good. It was important to be 
at a m司joruniversity， but you could stil prosper at a smaller one. 1 am distressed 
by the coercive effect of today' s job market. Young mathematicians should have 












































of Three and Four Dimensional Manifolds"というTitleで、講演を行い、彼の学生で、あった
Donaldsonが最近4次元空間について見出した位相不変量(Donaldson多項式と呼ばれる)と、











































But if mathematics is to r司uvenateitself and break exciting new ground it wil 
have to allow for the exploration of new ideas and techniques which， intheir 
creative phase， are likely to be as dubious as in some of the great eras of the 
past. Perhaps we now have high standards of proof to aim at but， inthe early 
stages of new developments， we must be prepared to act in more buccaneering 
style... 
What is unusual about the current interaction is that it involves front-line ideas 
both in theoretical physics and in geometry. This greatly increases its interest to 
both parties， but Jaffe-Quinn want to emphasize the dangers. They point out that 
geometers are inexperienced in dealing with physicists and are perhaps being led 
astray. 1 think most geometers find this attitude a litle patronizing: we feel we are 






























































1 don't like that they(superstring theorists)'re not calculating anything. 1 don't like 
that they don't check their ideas. 1 don't like that for anything that disagrees with 
an experiment， they cook up an explanation -a fix-up to say "Well， itstil might 
be true". For example， the theory requires ten dimensions. Yes， that's possible 
mathematically， but why not seven? When they write their equation， the equation 
should decide how many of these things get wrapped up， not the desire to agree 
with experiment. In other words， there's no reason whatsoever in superstring 
theory that it isn't eight of the ten dimensions that get wrapped up and that the 
result is only two dimensions， which would be completely in disagreement with 
experience. So the fact that it might disagree with experience is very tenuous， it
doesn't produce anything; it has to be excused most of the time. It doesn't look 
right. 
H. Nishimura (文責)
